



























































































































































































































































遺伝子型　AcP-1 Amp-2　Cal11 Est-2　PgilI Pgi-2　Pox~2
A　　　　+9　　　1　　　2
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TTGAGTTGTT CTIllTGTAA GTCAACATGC TTCGATTAT† AWCATGGA TTTGATTCAC CAA▲TCCATC TTTATTGTAT ACTCTTTAAT AG▲TATAGCC
TCAACTTCTA ATCCTTATTA AGTTCTTAAT AGTACCCCCT TTTCTTATTT TGAGTGGAAAITACCTAAA†A TACGAAAATT CTCT転丑cAATCTAT
㌫書手LcACEBA.ATLi.6.ATA.CG W.CmGA.a-G.A GAGTA∽C瓜-TCGT.TH--,GTATAT6 -丘AT TGA.-GWT
;T跳ACGCC CTCATTCCAT GACTAAACCA TTGAA-GGGA 'TCG'TTG6G CAACC…,C.AG.GC,66. ccCCmTCT CTCT,AT.GHTMCW TC.TTTCC,T
+　411
TTGACTTTTC GATITITGGA TATTT†TTTT 66lGTT6ATT IG6CATTATT CAACAAGAAA AAAATCAAAA TTTCGATAAA TTCCTTTTTT TTGAAAATTA T訊訂AATT
;'払.Ace.AAT.CCT.ACT.ACHCT.CGT.CCC.GGG.GT,.,CT.AC...TT.G.A伽,.AA,.GT.AC. GCG.C6T..TC.G.T.C..,ATT.爪.G6..ccCJiTC
kt･Ar91lhr-Asn･ProIThr-Thr-Ser-Ar9lPro-Gly-Val -Se√-Thr･ I 1el61U-61U-Lys･Ser-TnT 6-y-▲r9- 1-e-Asp-61n- lle- I le-Sly-Pro-Yal
●　HI
CTG･CAT･GTC･ACT･TTT･CCCICCG･GGC･AAG･TTA･CCT ･TAT･ATTITATIAAT･GCT ･TTG.GTA.GTC.AAG.ACT.CGA.GAG.ACT.GAG.GGT.AAG.CAA.ATT.AAT






Yal- [1e-As°-Thr･Gly-All-Pro-Led-Se√-Va1lPrc･Val -Gly-Gly-Ala-TTtr･LeL-lGly･Ar9-日e-Poe-Asn･VaトLeu-Gly･GIu-Pro-VAl -AsD･Asn
●911
TT6･GGT･CCT ･GTA･GAT ･ACT･AGT ･GCA･ACA･TTC･CCT･ATT･CAT ･AGA･TCC,GCG.CCC.Gce.TTT.ATC.GAG.TTA.GAY.ACG.AAA.TTl,TCC.ATC.TTT.GAA





LetJl He-Net-ClLl-LetJ- I 1e･Asn-Asrl･ 1 1e･A14･Lys･Ala-HIs･Gly-61y-VaトSer-VaトPhe-Gly-Gly-Vll-Gly-GILJ･Arq-Thr-Ar9-GIuIGly-Ash
41181
GAY.CTT.TAT.AT6.6▲▲.AT6.AAG.BAA.TCT ,GGA.GTA.AT†.AAT.GAA.AAA.AAT.CTT.GAG,BAA.TCA.AAG.GTA.Get.CTA.GTC.TAT.CGC.CAA.ATG.AAT
Asp-Leu ･Tyr･Net ･Gly･Het-Lys -G IuI Ser -G I y-VaトI 1 e -Asp-G I u -Lys-AsrI -LeLJ-6 I LJ-6 I 1J - Ser- Lys-VaトAl a -LetJ -VA1 -Tyr ･G I y-G I n ･Het -Asll
■1271
BAA.CCG.CCA.66A.GCT.CGT.1†G.AGA.GTT.GGT.TTG.ACT.Gce.CTA.ACT.ATG.GCA.BAA.TAT ,TTC.CGA.CAT.GTT.AAT.AAG.CAA.GAG.GTG.CTT.CTA
6 I u-Pro-ProlGl y-A 1 A -Arg-Met-Arg -V8 I -61 I-Leu- Thr-A I AI LeLl -Thr-Net-^1 a lGI LI ITyT1 -ne -Arg-AsFIIVo 1 lAsn-Lys lG ln-Asp-Y41 - Leu -Leu
;i孟モ1-C.GAY.AAT.ATC.TTT.CGLTTT.GTT.CAA.GCA.GGA.TC6.GAG.6TA.TCT.Gce ,TTA.TTA.G6G.AGA.ATC.CCC.lCT.GCA.GTG,GCT.TAT.BAA.CCT
Phe- n e-Asp-AsrL- 1 1 e-Phe-Ar9-Prhe-Vdト6 1 n -Al a ･Gl y- Str-GIu･Yll ～ SeTLI A l a･ Leu･Leu -61 y-Ar°-Met -Pro-Se√ -AI A-Vaト6 I y- Tyr -6 I ∩- Pro
tl151
ACT.CTT.JGT.lCA.GAA.AtG.GGT.TCT.TTG.BAA.GAA.ABA.ATT.ACT.TCT.ACT.AAA.AAG.GGA.TCT.A†A.ACT.TCG.ATC.BAA.GC6.GTT.TAT.GTA.CCT
ThT･-Leu･Ser･Ihr･61LL･Net･Gly-Ser-Leu-GlrI-61LE-Argl l 1e-Trp･Ser･Thr･Lys･Lys･Gly-Se√-I le-Thr-Ser- I le-Glrl-A18-VAl-Tyr-VAトF'ro
誠モLc.GAY.▼TG.ACC.6.C.CCT.6CT.CCT.Get..C..ACA.ITT.GCAJ;AT.'TG.CAT.GCT.ACT.Ace.GIA.CIT.TCC.AGA.66A.TTA.GCT.TCC.AAA.G6G
Al a-Asp-Asp-Leu-T hr -Asp- Pro-Al a-Pro･Al a- Thr- Thr- Plle-Al d-HI i-Leu-Asp-Al a･ Th√-TrLr-Y4 1 -Leu-Ser-Ar9-Gl y-LelJ IAl a ･Ser･Lys-61 I
手駒ⅠニP%:m:S.&1 =既.:欝三二こ記二監吉恩駄…C.チ二臥a:6tここ‡己批評と潟二羽C.二駅粍二RGBu lCHrs =tA,.,:紀:牡艶…牡拭
41721
6TT.JAG.CAAJ.ACT.TVA.CAA.C8T.TAB.AAA.BAA.CTT.CAB.GAG.ATT.ATC.GCA.ATT.CTT.GGC.TTG.GAY.GAL,TTA,TCG.GAG.GAG.BAT.CGT.TTA.ACT









Het -Lys -Leo IAsn -LeLJ -TyT-VJ 1 lLeu･ Thr-Pro-Lys IArg
r20BO
ATT.ATT.TGG.CCT.TGT.BAA.GT6.AAA.BAA.ATC.ATT.TTA.TCT.ACT.AAT.ACT.6cc,CAA.ATT.GGC.GTA.TTA,CCA,AAC.CAC･6ccICCC･ATT･AAC･ACA








AGA CAACCCAACG GTTTAGTTGA TACAAAGAAA AAGGGAAGAG G66TAGAAAA AATTATTAGA TAGCGAAGAAGCC AAGTAG66Ci
+2Sl‖
叫IGCTATCT AGTAATTTTT CTACCTACCT ACCTACTATT GGATTTGAAC CAATGACTCC CGCCGTATGA AAGCAATACI CTAACCACTG AGTTAA;TAG GCAATTTATC
+2631
･ACCACAJAGG AAGACCCTTT ACTTCGATCG ATTATAGATC GAATCCTTTT TATAAGCAAA TACCGCTTCG TTATTGGTAT GTTATTATAG TAWAGATC AAAGGATATC
J2721
CTCTACTATT AGAGAAIATT CATCTTGACA AGAAATTCTC TATATA-TAA GATATCTCTG ACAAGGGCTA TAGCTCAGTT CGGTAGAGCA ACTCGTTIAC ACGTGC6ccA




































THE G亡NE FOR THE 32 KD O]ENONE-自IND】NG PROTE[N F和卜I RtC乙
二三子呂竜頭rTGGi工芸三;AGTCTATA由言三二A,AT=ACTTCTA,i三言芸でTT｡TACTTAATACC-三三三;TTCGG脚｡C-TC｡▲▲諾姐で…cc-些TT･cc
■1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60●
ATG.ACT.GCA.ATT.TTA GAG AGA.CGC.GAL AGT ACA.AGC CTG.TGG･GCT･CGC･TTC TGC･AAC･TGG ATA ACT･AGe ▲cc･GAA･A^c cGTICTT･TAC ATe･
Met-Thト▲1トrle-Leu-Gnu-ArqlArg-Clu-S-トでhr-Set-Leu-TIP-Gly-Arq-The-Cy5-Ash-Trp一工1E･-Thr-SET-Thr-Glu一人sn一人r9-Leo-TyrJle-
-(.I+
GTA TTT ATT ATE CCC
ー181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240★




cTr.CGT.GTA.ccで.TGT.TAT 'ATG GGT.CGT.GAG TGG･GAA･CTG ACで･TTC･CGTICTG GGT
Leo-Gly-Va1-^14 -Cys -Tyr-MeトGly-Arg-Glu-Trp-Glu-Led -SEE-Pl-e-Arg-Leo -Sly
.451　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　510■
GTT.GCA.GCT▲GCT.ACT.GCT GTT TTe.TTG ATT TAG.CCT.ATT.GGT CAA･GGA･AGT･TTCITCTIGAT GGTIATG･⊂eT rrA.GGA.AT▲･TCT GGT･ACT･TTC
vat-Ala-Al.卜Ala-Thr-AlいVal-Phe-Leu-lie-TyトPrくトtle-Gly-Gュn-GIy-SET-Phe-Ser-Asp-Gly-MeトPr⊂トLeu-Sly-lie-Ser-Sly-THE-Phe一
*541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600+






cA▲. GAG. GAL.G入入.▲CT.TAT.AAT. ATT. GTG. GCC. GCT. CAT.GGT.T人で.m GGC CGA TT^.ATC.TTC.C^^. TAT.GCT. ACT.m. A^C.人AC. T⊂T.CCT.TeT･
Gュn-Glu-Glu-GIuIThトTyr-Ash- Ile-Vdl -Ala-Ala-打lS lGly-TyトPhe-Sly-Ar°-Leo-Iュe-E}he-Gュn-Tyr-^1ーScトPhe-^■El-ASn-Ser-Ar9-Seト
●811　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B70*
rr^.cAc. rrc.TTC.rrG.GCT. GCT.TGG , CCT. GTA ,GTA , GGG.ATT.TGG.TTC.ACT.GET.TTA , GG'r, Arr. AG'r.▲Cで. ATG GCT.rrC.▲▲T. CTA. AAC･GGA･TTe･
Leu-HlトPhーPhe-LeLJ-Ala一人14-Trp-Pro-VaトV41-Gly-I i-卜Trp-The-Thト∧1a-Leu-Gly-Ile-Ser-Thr-Meト▲1JL-Phe-Am-Led-AInIGIy-phe-
*901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　960t
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aus aus 1 aus 0
90-　　　　　　　- 90凸　　　　　　- 90.
叫`　　　　　　りい■　　　　　　　LJ1-




























- 9げ　　　　　　- 90.　　　　　- god
90□　　　　　　　　挑)凸　　　　　　　　90o


































































* aus 1,2: Dular, Surjamukihi. boro 1,2: Chinsurah Boro I,
Tepa I. bulu 1,2,3,4 : Benong 130, Gropak Gedeh, BrondoI
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Table2. Grain characters of N-173 (long grain mutant) and its
original strain (A-136, Shiokari)
Character











I Significant at the 5% level.




Fig.1. 1diogram of culm and panicle
in N-173
(long grain mutant) and its








Table3. Yieldtrials (kg/10a) of N-173 (longgrainmutant) and
its ()riginal strain, A-136 Shiokari
Character
Trial A Trial B








Trial A ; Basal fertilizati()∩ ()nly.



































Fig 3. Linkage map of the XI+XII linkage group showing the loci of bc-
1, Lk-i lhsl and dl.
+Calculated by lwata and Omura (1971).
HCalculated by Mori et al. (1973).
Table4. Homogeneity tests between awn and marker genes








































































1 lk-l lk-I type n-ll










Fig. 4. Frequency distribution of spikelet length andwidthinF2 pOpula-





















Table 5. Comparison of grain size between the three
genotypes in F2 population of the cross, IRAT
13×H-165























Fig. 5. Frequency distribution of spikelet length in F2 POPulation of the




PJz Pr lk- I







































Fig. 7. Frequency distributions of spikelet length in F2 pOPulations of the









優性遺伝子が関与しており, F2代の遺伝子型はMi Mi Lk-I+あるいは
Mi ≠の2種が推定された｡第III群にはFlに近い籾長で固定した1系統
64
Table 6. Estimated genotypes of FZ individuals and the observed
frequencies of the F｡ lines
F2 genOtype F｡ phenotype Obs.















































































































Fig. 9. Co汀elation between spikelet
length grain length of l hsll
type in F2 population of the












伝子型を推定した(Fig.9)o LkjLk-f:Lk-f+ : ≠の分離比はほぼ1:2:
1に適合した｡各遺伝子型の籾長および玄米長の平均値を比較すると, ≠に
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伝子型であるCat-ll Pox-24c A(珍ll-4 Pgi-22 [S]にもかなり多くの品
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